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Commes – Le Vary
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les travaux engagés s’inscrivent dans une emprise de 21 816 m2 en labours, regroupant
tout ou partie des parcelles B 944, 946, 971 et 983 du cadastre actuel. Cette emprise est
située près de l’église de Commes, au sud-est de la zone bâtie du bourg, au pied d’un
coteau orienté nord-sud.
2 Le diagnostic a permis de mettre au jour une série de 67 vestiges fossoyés de type fossés
parcellaires et fosses de plantation d’arbre en grand nombre. Par ailleurs, un drain en
pierres calcaires et sept sépultures animales récentes (six moutons et un équidé) ont
été identifiées.  Les fossés mis au jour participent d’une trame orthogonale dont les
éléments les plus structurants sont équivalents à ceux du cadastre napoléonien et du
cadastre actuel.
3 L’origine, ou les états antérieurs au XIXe s., de cette organisation parcellaire dont nous
avons retrouvé des structures fossiles n’a pas pu être perçue au travers des vestiges mis
au jour. Les quelques éléments céramiques modernes, médiévaux, voire gallo-romains,
souvent mêlés dans les mêmes horizons ne permettent aucune approche chronologique
des structures. Par ailleurs, les recoupements entre structures sont quasiment absents.
Chronologies absolue et relative sont donc inopérantes sur ce site.
4 Le principal intérêt de cette opération de diagnostic est d’illustrer, à échelle micro-
locale, l’évolution d’une trame parcellaire du XIXe s. (au moins) jusqu’à nos jours, dans
le détail de ses aménagements successifs. On constate qu’en deux siècles, la structure
du  parcellaire  et  sa  représentation  cadastrale  connaissent  d’assez  nombreux
changements, sous la forme de remembrements et démembrements de parcelles,  de
prolongements d’axes en fonction des usages des exploitants successifs de cet espace
agricole.  Pour  autant  on  constate  que  ces  transformations  n’affectent  en  rien  le
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principe  de  la  trame  orthogonale  (adaptée  aux  reliefs  et  obstacles)  qui  préside  à
l’organisation  de  l’espace  dans  le  secteur,  ainsi  qu’en  témoigne  la  relative  stabilité
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